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Arriba: En el reposo de la siesta, las tiendas guardan el sueño de los 
acampados y el campamento, con las banderas flameando al viento en 
el alto mástil, ofrece este aspecto. El orden, la precisión y el silencio 
lo cubren todo; dentro de un par de horas, la corneta rasgará los aires, 
y ante cada lona formará la escuadra que la habita; la vida del campa­
mento, alegre y dinámica, comenzará de nuevo, cumpliéndose fiel y 
rigurosamente el horario marcado. Abajo: Los diversos ejercicios físi­
cos, los juegos y deportes, han formado, a lo largo de años, verdade­
ros atletas. Los mayores, a quienes se llama «guías», pueden permi­
tirse el goce de las escaladas. Y aquí vemos a uno, ante la mirada de 
sus compañeros, alzando sobre el vacío su fortaleza, con músculos jó­
venes y cuerpo acerado en la práctica de los ejercicios fisicos. Música 
y canciones. El bandoneón y la armónica ayudan a evocar las horas 
lejanas, las regiones distantes y queridas, los recuerdos de otras mar­
chas y de otros campamentos; y el coro se forma solo y espontáneo 
para estremecer los aires con el recio compás de las voces juveniles.
DE LAS JUVENTUDES ESPAÑOLAS
y f L  Sindicato Español Universitario alza las banderas de sus Albergues y  Campamentos en el momento 
mismo en que los estudiantes recogen la última papeleta de examen. Desde ese instante, la vacación es­
tival de los universitarios españoles queda ceñida —voluntariamente—- al paso militar del Campamento, 
o al gimnástico ritmo deportivo del Albergue.
La Milicia Universitaria convoca a la mayoría para que, enrolados en la disciplina castrense, cubra su 
cuerpo con el uniforme de los soldados y  pase tres meses bajo el aire de los montes, cursando enseñanzas esta­
blecidas por Ley. Una ley que regula de manera original y  hermosa, fructífera y  bella, el servicio militar de 
los estudiantes españoles.
En España, el estudiante que lo desee puede, una vez aprobado el primer curso de su carrera, solicitar el 
ingreso en la Milicia Universitaria. Según la índole de sus estudios, y  la especialidad a que éstos se dirigen, 
es destinado a una u otra de las Armas que componen el Ejército; y  cuando tras la labor docente del curso llega
M V N D O H I S P A N I C Oel v e r a n o , lo s  tre s m e s e s  de  v a c a c io n e s  se  s u s t i tu y e n  p o r  u n  d u r o , in te n s o  y  b ien  
reg la m en ta d o  p e r ío d o  d e  c a m p a m e n to , d o n d e  e\ e s tu d ia n te  q u e  e n tr a  d e  so ld a d o  
a lca n za  los g a lo n e s  de sa rg e n to  d e  c o m p le m e n to , tra s  d e  los e x á m e n e s  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  y  los e je rc ic io s  m i l i ta r e s  p r e c i s o s .
Y a  c o n  los g a lo n e s  de s a r g e n to , d u r a n te  e l c u rso  s ig u ie n te  c o m p le ta  s u  
fo r m a c ió n  m i l i t a r , y  p u e d e , a l p r ó x im o  v e r a n o , vo lve r  a l  c a m p a m e n to  p a r a  
c o n s e g u ir , tras n u e v o s  tre s m ese s  d e  e je rc ic io s  y  e s tu d io s  —íres m eses  d e  v id a  
a u ste ra  y  s o m e tid a  a l  m is m o  r é g im e n  q u e  e l q u e  se  s ig u e  e n  la s  A c a d e m ia s  M i ­
lita res—, la  e s tre lla  d e  s e is  p u n t a s , q u e  es d is t in t iv o  d e  los a lfé reces . A c a b a d a  
la c a rre ra , se  in c o r p o r a  a u n  c u a r te l y, p a s a d o s  se is  m eses  d e  s e r v ic io , el a s p i ­
ra n te  a  a lfé re z  de  c o m p le m e n to  es u n  o f ic ia l  d e l E jé r c i to  e s p a ñ o l, gue, c u m p l id o  
su  d eber m i l i t a r , se  r e in te g r a  a  la  v id a  c iv i l  co n  u n a  p r o fu n d a  y  e f ic ie n te  f o r m a ­
ción  m i l i ta r  y  c o n  el f u n d a m e n ta d o  o rg u llo  de  sa b e rse  y  se n tir s e  o f i c ia l  d e l E jé r ­
cito de E s p a ñ a .
P o r  lo s  c a m p o s  e s p a ñ o le s , f lo r e c e , pues, e n  e l e s t ío , el m a g n í f i c o  exp ec -  
tácu lo  de  lo s  c a m p a m e n to s  m i l i ta r e s .  L o s  e je rc ic io s  c a s tre n s e s  se  l le v a n  a ll í  
al ex trem o  d e l r ig o r , a c e p ta d o  c o n  el m e jo r  e s p í r i tu  p o r  lo s  f u t u r o s  o f ic ia le s , 
que q u ie r e n  c o m p e tir  e n  c a d a  caso  p a r a  lo g ra r , a l f i n a l  d e l c u r s o , el a n s ia d o  
p r im e r  n ú m e r o  d e  la  p r o m o c ió n .
P ero  p a r a  a q u e llo s  o tro s  e s tu d ia n te s  q u e  n o  p u e d e n  a c u d ir  a  lo s  C a m p a ­
m en tos p o r q u e  s u  c o n s t i tu c ió n  f í s i c a  no  se  lo p e r m i te , p o rq u e  n o  le s  l la m a  voca- 
c io n a lm en te  e l s e rv ic io  d e  la s  a r m a s , p o rq u e  a ú n  no  a p r o b a r o n  el p r i m e r  cu rso  
de $u c a rre ra  u n iv e r s i ta r ia , o p o r q u e  h a b ie n d o  o b te n id o  y a  la  e s tre lla  d e  a lfé re z  
a ú n  c o n t in ú a n  s u s  ta re a s  a c a d é m ic a s , e l S .  E .  U . a b re  la s  p u e r ta s  de  los A l ­
bergues. L o s  A lb e r g u e s  se  c o n s t i tu y e n  e n  se ñ ero s  e d i f i c io s , j u n t o  a  la s  p la y a s  
o sobre  la s  m o n ta ñ a s ,  e n tr e  los á rb o le s  d e  u n  bosque o a l  p i e  d e  la s  q u e b r a d a s ,  
y  a ll í  los u n iv e r s i ta r io s  fo r ta le c e n  s u  cu e rp o  y  c o n t in ú a n  n u tr ie n d o  s u  i n te l i ­
g en c ia . A l  a u s te ro  r i tm o  de  u n a  v id a  e n tre  m o n a c a l  y  c a s tr e n s e , los m u c h a c h o s  
e s tu d ia n , r íe n ,  h a c e n  d ep o r te  y  e s c u c h a n  c o n fe r e n c ia s  y  ch a r la s  d e  p ro fe so re s  
y  co m p a ñ e ro s .
C a d a  a ñ o , m i le s  d e  u n iv e r s i ta r io s  c o n v iv e n  a s í  e n  e l s e r v ic io  d e l  C a m p a ­
m en to  m i l i t a r  o e n  el g o zo  d e l A lb e r g u e ,  d o n d e  ta m b ié n  la  v id a  es d e  tr a b a jo , 
m a s lle n a  de  c o m p e n s a c io n e s  e s p ir i tu a le s ,  de g r a ta s  h o ra s  de  c a m a r a d e r ía  y  
de l im p ia  g r a n a z ó n  d e  e s fu e rzo s .
C A M P A M E N T O S  D E L  
F R E N T E  D E  J U V E N T U D E S
P o r  d is p o s ic ió n  le g a l, la  j u v e n t u d  e s p a ñ o la  e s tá  in te g r a d a  e n  e l F r e n te  de  
J u v e n tu d e s ,  a  q u ie n  co rre sp o n d e  la  fo r m a c ió n  p a tr ió t ic a ,  m o r a l y  r e lig io s a  
de los jó v e n e s  de  E s p a ñ a .  U n o  de los m e d io s  de  q u e  d is p o n e  e l F r e n te  de J u ­
ven tu d es p a r a  lo g ra r  s u  co m e tid o , es éste  de  lo s  C a m p a m e n to s .  F u n c io n a n  d u ­
ra n te  todo  el a ñ o , y a  q u e  e n  e l in v ie r n o  se  r e a l iz a n  p a r a  recoger a  los jó v e n e s  
c a m p e s in o s , q u e  e n  esos m e se s  p u e d e n  d e ja r  la s  f a e n a s  a g r íc o la s , m ie n tr a s  la  
s ie m b ra  d u e r m e  b a jo  la  tie r r a  y  los g a n a d o s  e n  la  t ib ia  c u a d r a  v e n  p a s a r  los 
d ía s  a je n o s  a l  tr a b a jo . P e ro  es e n  e l e s tío  c u a n d o  los c a m p o s  d e  E s p a ñ a  se  p u e ­
blan con  el a d o rn o  de  m ile s  y  m ile s  de t ie n d a s  d e  c a m p a ñ a , co n  lo s g r i to s  y  la s  
ca n cio n es d e  la s  j u v e n tu d e s ,  q u e  v a n  a l  c a m p o  a v iv i r  e n  co n ta c to  c o n  la  N a t u ­
ra leza , a  fo r ta le c e r  s u  cu e r p o  y  a  beberse  l i m p i a  y  a n s io s a m e n te  to d a  la  m a r a ­
v illo sa  d u lz u r a  y  todo  el e n c a n to  p o é tic o  q u e  D io s  p u s o  so b re  la  t ie r r a  e n  q ue  
n acieron .
L e s  a c o m p a ñ a  s ie m p r e  u n  sa c erd o te , q u e  co n  ellos c o m p a r te  la s  m a r c h a s ,  
las h o ra s  d e  a le g r ía  y  la s  de tr a b a jo . M á s  de 78  c a m p a m e n to s ,  c o n  tre s  o 
cua tro  tu r n o s  d e  a c a m p a d o s  c a d a  u n o , se  h a n  r e a liz a d o  d u r a n te  e s ta  c a m p a ­
ña . D e  e s ta  f o r m a ,  h a n  v iv id o  c a m p  a m e n ta lm e n te  u n o s  7 0 .0 0 0  m u c h a c h o s  e s ­
p a ñ o le s .
L o s  C a m p a m e n to s ,  a g r u p a n  a  lo s  ch ico s e n  c o n s id e r a c ió n  a  s u  e d a d , y
El Santo Sacrificio de la Misa. La Cruz de los Caí­
dos, que preside el ara del altar, se ha adornado con 
el tributo de las flores campesinas; los mucha­
chos, arrodillados, rezan a Dios, alegría
de su juventud.
Arriba: Al izarse las banderas con la madrugada, 
el corneta da al aire las notas de reglamento. Aba­
jo: En el itinerario de la marcha, se encontró un 
arroyo. Y algunas chicas no resisten la tentación de 
hundir sus pies en el agua. Sentadas en corro, las ni­
ñas cantan tonadas españolas. En el centro del círculo, 
dos muchachitas juegan con el ritmo de la canción.
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ésta  es ta m b ié n  la  q u e  d e te r m in a  la s  c la ­
ses d e  a c tiv id a d e s  de c a d a  u n o  d e  e llo s. 
E n  g e n e r a l ,  to d o s los C a m p a m e n to s  
t ie n e n  c a r a c te r ís t ic a s  c o m u n e s , com o  s o n  
la s  m a r c h a s , e l f u e g o  de c a m p a m e n to , la s  
c h a r la s  d e  fo r m a c ió n , e tc ., etc.
L a s  m a r c h a s  c o n s is te n  e n  u n  e je rc ic io  
f í s i c o ,  r a c io n a liz a d o  con  a rreg lo  a  la  
e d a d  d e  lo s  m u c h a c h o s , y  q u e  en o ca s io n es  
l leg a  a  c o n s t i tu i r  la  a c t iv id a d  p r in c ip a l  
del c a m p a m e n to ,  co m o  e n  el caso  d e  los  
l la m a d o s  <<C a m p a m e n to s  vo la n tes» , d o n d e  
ios jó v e n e s  t r a n s p o r ta n  la s  t ie n d a s  de  
c a m p a ñ a ,  lo s  m á s ti le s  co n  q u e  se  iz a n  
la s  b a n d e r a s  y  los ú ti le s  in d is p e n s a b le s ,  
r e c o rr ie n d o  u n  i t in e r a r io  d e te r m in a d o ,  
c o n  e ta p a s  f i j a s ,  y  m o n ta n d o  y  d e s m o n ­
ta n d o  d ia r ia m e n te  e l c a m p a m e n to , a l  r e n ­
d ir  y  a l  in i c ia r  c a d a  jo r n a d a .
E l  j u e g o  de  c a m p a m e n to , es s ím b o lo  
d e l f u e g o  d e l h o g a r , q u e  recoge  y  h e r ­
m a n a  a  lo s jó v e n e s  de la s  d i s t in ta s  re g io -
A  s u  to rn o , se  c a n ta n  c a n c io n e s , se  
c u e n ta n  h is to r ia s  y  se  e s c e n i f ic a n  ch is te s  
y  r o m a n c e s , r e v iv ie n d o  el sa b o r  t r a d i ­
c io n a l  d e  la  P a tr ia .
L a s  ch a r la s  de  f o r m a c ió n ,  so n  r e l i ­
g io s a s ,  p a tr ió t ic a s  y  m o r a le s , e s ta n d o  a  
c a rg o  d e  los sa c e rd o te s  q u e  c o n v iv e n  co n  
los a c a m p a d o s , y  d e  los m a n d o s  q ue  r ig e n  
la  v id a  d e l c a m p a m e n to .
D ia r ia m e n te ,  co n  la  m á x im a  s o le m ­
n id a d ,  se  i z a n  y  se  a r r ía n  la s  b a n d e ra s  
n a c io n a l  y  del M o v im ie n to ,  y  d ia r ia m e n te  
ta m b ié n ,  a n te  la  C r u z  d e  los C a íd o s ,  
q u e  n o  p u e d e  fa l ta r  e n  n i n g ú n  C a m p a ­
m e n to , se  reza  p o r  los m u e r to s  de E s ­
p a ñ a ,  in d i fe r e n te m e n te  del m a t i z  q u e  t u ­
v ie r a n  y  d e l la d o  q u e  c a y e r a n  e n  la  
lu c h a .
E s  e s ta  v id a  d e  los C a m p a m e n to s ,  
a lta m e n te  fo r m a t iv a .  L o s  h a y  d o n d e  se  
fo r ja n  los m a n d o s  q u e  d e s p u é s  h a n  de  
e jercer  s u  a c t iv id a d  r ig ie n d o  o tro s  C a m ­
p a m e n to s  y  lo s  h a y  d o n d e  se a crec ien ta  
el e s p í r i tu  de los q u e , co n  vo ca c ió n  p o l í ­
t ic a , q u ie r e n  d e d ic a r se  a l s e rv ic io  d e  la  
j u v e n tu d .
E n  u n o  de e llo s , s i tu a d o  en  el c e n ­
tro  d e  E s p a ñ a ,  j u n t o  a l cen tro  h is tó ­
r ic o  d e  S a n  L o r e n z o  de E l  E s c o r ia l,  
d o n d e  re p o sa  la  c la ve  d e  F e l ip e  I I  y  
el c u e r p o  m u e r to  d e  J o s é  A n to n io  P r im o
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d e  R iv e r a , se iz a  y  se  a r r ía  
d ia r ia m e n te , co n  la s  b a n d e ra s  
e s p a ñ o la s , u n a  b a n d e r a  h i s p a ­
n o a m e r ic a n a :  la  a r g e n t in a .
E se  C a m p a m e n to  se  l la m a b a  
«S a n ta  M a r ía », en recu erd o  de  
la  c a ra b e la  m a n d a d a  p o r  C o ló n  
e n  la  g e s ta  d e l d e s c u b r im ie n to .  
E s  u n  C a m p a m e n to  n a c io n a l , 
esto  e s :  q u e  n o  d e p e n d e  de  la  
p r o v in c ia  d o n d e  es tá  e n c la v a d o , 
s in o  d ire c ta m e n te  de  la  D e le g a ­
c ió n  N a c io n a l  d e l F r e n te  de J u ­
v e n tu d e s , y e n  él se  r e a l iz a n  t u r ­
n o s  d e s tin a d o s  a  la  fo r m a c ió n  
d e  m a n d o s . C o n  o c a s ió n  d e l v ia je  
a  E s p a ñ a  d e  la  e x c e le n tís im a  se­
ñ o ra  d o ñ a  E v a  D u a r te  de P e r ó n , 
la  se ñ o ra  d e l P r e s id e n te  A r g e n ­
t i n o , a c o m p a ñ a d a  d e  la  S e ñ o r a  
d e l J e f e  d e l E s ta d o  E s p a ñ o l , 
v is itó  e l C a m p a m e n to , q u e d a n d o  
im p r e s io n a d ís im a  de  la  a c o g id a  
q u e  se  le d is p e n s ó , d e l e s p í r i tu  
o b se rva d o  y  de  la  o b ra  q u e  a ll í  
se  r e a liz a b a . C o n  ta l  m o tiv o , 
p r o n u n c ió  u n a s  p a la b r a s  d e  a d ­
m ir a c ió n  y - d e  e lo g io , y a l c o n ­
te s ta r la  e l D e leg a d o  N a c io n a l  
del F r e n te  d e  J u v e n tu d e s , p r o ­
m e tió  q ue  a q u e l C a m p a m e n to  
q u e , e n  recu erd o  de  ta n  g r a ta  v i ­
s i ta ,  se  l la m a r ía  e n  a d e la n te  
«S a n ta  M a r ía  d e l B u e n  A ir e » ,  
r e n d ir ía  d esd e  en to n ces  y  p a r a  
s ie m p r e  h o n o re s  a  la  e n s e ñ a  a r ­
g e n t in a .  Y  desde  a q u e l m o ­
m e n to , co n  la s  b a n d e r a s  e s p a ­
ñ o la s , la  b a n d e r a  de  la  R e p ú ­
b lica  A r g e n t in a  rec ib e  el te s t i ­
m o n io  de re sp e to  y  d e  v e n e r a ­
c ió n  de. la  m e jo r  j u v e n t u d  de  
E s p a ñ a .
E n  los C a m p a m e n to s  e s p a ­
ñ o les d e l F r e n te  de J u v e n tu d e s  
se f o r j a  la  m e jo r  h e r m a n d a d , no  
sólo e n tre  los jó v e n e s  d e  la s  d i s ­
t in ta s  re g io n e s  e s p a ñ o la s , s in o  
ta m b ié n  en tre  los jó v e n e s  de  to ­
dos los p a ís e s  de H is p a n o a m é ­
r ic a , p u e s  so n  m u c h o s  lo s  q ue  
s o l ic i ta n , a p ro v e c h a n d o  s u  e s ­
ta n c ia  en  E s p a ñ a , in te g r a r s e  e n  . 
u n o  d e  lo s  tu r n o s  y  v i v i r  la  
m is m a  v id a  de  fo r m a c ió n  y  de  
d e d ic a c ió n  a l s e r v ic io  q u e  v iv e n  
lo s  m u c h a c h o s  e s p a ñ o le s .
Y  s o n  ta m b ié n  m u c h o s  los
Estos jóvenes pasan el verano en un campamento de 
la costa del Cantábrico. Sobre la fina arena de la 
playa un grupo de acampados hace rueda en torno 
al fuego. Va a comenzar la noche y, con ella, co­
menzarán las canciones alrededor de la hoguera.
Tras dos cursos de verano, los estudiantes españoles 
se convierten en alféreces de complemento de las 
distintas armas del ejército español. En la «foto», 
una promoción de cadetes jura la bandera en el cam­
pamento de Monte de la Reina (Zamora).
A veces, las juventudes españolas encuadradas en 
el Frente de Juventudes, realizan amplias concentra­
ciones en las ciudades. La «foto» recoge la inicia­
ción de una concentración en el estadio de Mont- 
juich, en Barcelona.v is i ta n te s  a m e r ic a n o s  y  e u ro p e o s  
q u e  n o  d e sa p ro v e c h a n  la  o c a ­
s ió n  d e  conocer y  v a lo r a r  este
m a g n í f i c o  m e d io  fo r m a t i v o  q u e  h o y  recoge la  v id a  v e r a n ie g a  de la  m a y o r  p a r te  de  la  
j u v e n tu d  d e  E s p a ñ a .
A L B E R G U E S  D E L A  
S E C C I O N  F E M E N I N A
T a m b ié n  la s  m u c h a c h a s  g o z a n  de  e s ta  v e n ta ja  q u e  a p ro v e c h a  lo s  e s tío s  e s p a ñ o le s  p a r a  la ­
b o ra r  e n  p r o  d e  la  P a tr ia  y  e n  p r o  d e l a m o r  a  D io s .  L o s  A lb e r g u e s  d e  la  S e c c ió n  F e m e n in a  
se  l e v a n ta n  so b re  e l b orde  d e  lo s  m a r e s , e n  Los m á s  b e llo s v a lle s  y  e n  la s  m o n ta ñ a s  e n h ie s ta s .  
E s tá n  llen o s  de u n  e n c a n to  p o é tic o  y  f e m e n i n o ,  y  a l l í  se  a lb e r g a n  n i ñ a s  d e  to d a  E s p a ñ a .  D esde  
la s  o la s  b ra v a s  d e l C a n tá b r ic o , a  la s  d u lc e s  c a r ic ia s  d e l  t r a n q u ilo  m a r  
M e d ite r r á n e o , to d a  la  g e o g r a f ía  e s p a ñ o la  e s tá  o r la d a  p o r  e s ta s  c a s i ta s  
d e lic a d a s  y  d u lc e s , d o n d e  s u e ñ a n , r e z a n  y  c a n ta n  la s  f u t u r a s  m u je r e s  
e s p a ñ o la s .
U n a  s a n a  y  s u a v e  d i s c ip l in a  r ig e  s u  v i d a ; u n a  h o n d a  a le g r ía  p r e s id e  
to d a s  s u s  a c tiv id a d e s , lle n a s  s ie m p r e  de  e n c a n to  f e m e n i n o  y  a m o ro so . E n  
ca d a  tu r n o ,  se  c o n fe c c io n a  p o r  la s  n i ñ a s  u n a  o v a r ia s  c a n a s t i l la s  c o m ­
p le ta s  p a r a  re c ié n  n a c id o s , a p r e n d ie n d o  a s í  la s  m u c h a c h i to s  Labores d e l i ­
ca d a s y  p r im o r e s  d e  c o s tu ra  ; lu e g o , c u a n d o  el tu r n o  se  v a  a  c la u s u r a r , la  
la b o r  h ech a  se  r e g a la , e n  p r e s e n c ia  d e  to d a s , a  u n a  e s p o sa  q u e  e sp ere  p r o n ­
to se r  m a d r e  y  c u y o s  m e d io s  e c o n ó m ico s  n o  le  p e r m i ta n  a d q u ir ir  a q u e lla s  
r  o p i ta s .
E n  los A lb e r g u e s  de  la s  J u v e n tu d e s  F e m e n in a s ,  a l  la d o  d e  Las leccio -
Un poco de astrologia elemental y aplicada: al lado 
de la Rosa de los vientos, a la vera del campamento 
ha sido trazado un reloj de sol. Según el sol, en la 
«foto» son las once y media de la mañana y, un 
joven, comprueba la hora de su cronómetro.
Un alto en la marcha. Junto a los macutos, donde 
se transporta el saco de dormir, las mantas, las pie­
zas de la tienda de campaña, los platos y demás úti­
les personales, los componentes de la escuadrá re­
posan. A sus pies corre el río que les marca el camino.
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n es  d e  fo r m a c ió n ,  d e  m o r a l , de  
r e l ig ió n  y  d e  g i m n a s i a ,  j u n t o  a  
la s  c la se s  d e  c o s tu r a  y  d e  h o ­
g a r ,  h a y  ta m b ié n  le cc io n es  de  
c a n to  y  d e  b a i le , p a r a  e n s e ñ a r  
a la s  n iñ a s  los m e jo r e s  tesoros  
d e l f o l k l o r e  e s p a ñ o l  y  d e  d o n d e  
s u r g e n  esos G r u p o s  de  C oros y  
D a n z a s  q u e  lu e g o  a s o m b r a n  al 
m u n d o  c o n  s u  r iq u e z a , c o n  s u  
c o lo r id o , c o n  s u  a c e r ta d a  in te r ­
p r e ta c ió n  y  co n  s u  a u s te r a  y  
l i m p i a  c o n d u c ta  e s p a ñ o l ís im a .
U n a s  q u in c e  m i l  n iñ a s  de  
to d a s  la s  c la ses  so c ia le s  a c u d i ­
r á n  e n  este  a ñ o  a  lo s  A lb e r ­
g u e s  de  la  S e c c ió n  F e m e n in a .  
D ia r ia m e n te , d u r a n te  el t ie m p o  
q u e  p e r m a n e z c a n  e n  a q u e lla  co n ­
v iv e n c ia ,  e le v a r á n  e n  c o m ú n  s u s  
o r a c io n e s ; e s c u c h a r á n  la s  c h a r ­
la s  d e  s u s  m a n d o s  y  de  los 
s a c e r d o te s ; la b o r a r á n  e n  las  
f a e n a s  q u e  h a n  d e  se r  m a ñ a ­
n a  s u  o r g u llo  y  s u  t r a b a jo ; 
fo r ta le c e r á n  s u  c u e r p o , cauce  
d e  n u e v a s  v id a s ,  c o n  lo s  e je r ­
c ic io s  f í s i c o s  y  c o n  e l r a c io ­
n a l  r e p o s o ;  y ,  c u a n d o  c a ig a  la  
n o c h e , tra s  d e  re z a r  a n te  la  C r u z  
d e  lo s  C a íd o s  y  d e  d e p o s i ta r  a 
s u s  p i e s  c in c o  ro s a s  r o ja s ,  que  
s o n  s ím b o lo  d e  la  s a n g r e  v e r tid a  
p o r  E s p a ñ a ,  e n c e n d e r á n  la s  a l­
ta s  h o g u e r a s  q u e  i l u m in e n  la  
n o ch e , y ,  s e n ta d a s  a  s u  to rn o , 
h e r m a n a r á n  s u s  voces e n  el ca n to  
de  to d a s  la s  m e lo d ía s  r e g io n a ­
le s , e s c u c h a r á n  la  a n e c d ó tic a  n a ­
r r a c ió n  d e l p a s a d o  h is tó r ic o  y  
e n c a r n a r á n  lo s  p e r s o n a je s  m í t i ­
cos d e l r o m a n c e r o , e n tr e  a d m i ­
r a c ió n  y  a le g r ía , co n  e l a lm a  
l i m p i a  y  la  m e n te  o c u p a d a  en  
a p r e h e n d e r  y  g o z a r  la  e sen c ia  
d e  E s p a ñ a .
F I N A L
Hasta las cumbres, donde las nieves permanecen du­
rante todo el año, llegan las audaces unidades de 
montañeros; los «squis» clavados en la nieve, tras 
el duro ascenso, son monolitos de victoria; y el mu­
chacho se sienta sobre el abismo.
D e  esta  f o r m a ,  los e s tu d ia n ­
te s , lo s  m u c h a c h o s  y  lets n iñ a s  
e s p a ñ o la s ,  a p r o v e c h a n  lo s  v e ra ­
n o s  p a r a  g o za r  d e  u n o s  m ed io s  
q u e  se  h a n  p u e s to  a  s u  a lca n ce  
y  q u e  les a s e g u r a n  u n o s  d ía s  d e 
v id a  in te n s a ,  d e  v id a  a l  a ir e  l i ­
b re , c o m b in a d a  co n  u n a  ta rea  
de  fo r m a c ió n  y  d e  e n g r a n d e c i­
m ie n to .
C a d a  a ñ o  s o n  m á s  lo s C a m ­
p a m e n to s  y A lb e r g u e s  n e c e s a r io s  y  a u n  a s í  el r i tm o  de  s u  c r e a c ió n  tío  a lc a n z a  a  la  de­
m a n d a  de  a s is te n c ia  e x is te n te ,  p u e s  lo s m u c h a c h o s  e s p a ñ o le s  y  s u s  p a d r e s  c o m p r e n d e n  cada  
vez  m e jo r  Los m a g n í f i c o s  re su lta d o s  d e  este  s is te m a  e d u c a tiv o , c u y o s  p r im e r o s  f r u t o s  se  e s tá n  
co sech a n d o  y a  co n  la  e x is te n c ia  de u n o s  m a g n í f i c o s  o f ic ia le s  d e  c o m p le m e n to , c a p a c ita d o s  
y  d is c ip l in a d o s  ; c o n  la  e x is te n c ia  de  u n o s  e s tu d ia n te s  in te re sa d o s  v e r d a d e r a m e n te  e n  to d o s los 
p r o b le m a s  in te le c tu a le s , co n  e l c u e r p o  d e p o r t iv a m e n te  p r e p a r a d o  p a r a  s o p o r ta r  e n  p ro v ech o so  
e q u il ib r io  la s  f a t i g a s  d e l e s tu d io  : co n  u n o s  jó v e n e s  f u e r te s  y  a m a n te s  de  s u  P a tr ia  q u e  e n  e l ta ­
lle r , e n  la  e scu e la  y  en  e l c a m p o  se  s a b e n  in te g r a d o s  en  u n  d e s t in o  c o m ú n  y  g r a n d io s o ,  y  con  
la  e x is te n c ia  de  u n a s  jó v e n e s  la b o r io s a s  y  f e m e n in a m e n te  im p r e g n a d a s  d e  la  e s e n c ia  d e  E s ­
p a ñ a ,  q u e  s a b e n  q u e  e l f u e g o ,  e l la r  y  e l te la r , q u e  f u e r o n  s ín te s i s  de s u  v id a  e n  e l C a m ­
p a m e n to , s o n  ta m b ié n  la  s ín te s i s  d e  s u  e x is te n c ia  m e jo r  y  m á s  c u m p l id a :  el f u e g o  del 
h o g a r , q u e  e lla s  h a n  d é  m a n te n e r  e n c e n d id o ; e l la r ,  d o n d e  h a l le n  co b ijo  
la s  f a t i g a s  y  los a fa n e s  dei h o m b r e , y  e l te la r  d o m é s tic o  q u e  a y u d e  y  
le v a n te  la  e c o n o m ía  f a m i l i a r , q u e  es co m o  se  le v a n ta  d e  v e r d a d  la  e c o n o m ía  
d e  lo s  p u e b lo s .
T o d a  la  g e o g r a f ía  d e  E s p a ñ a ,  d e s d é  e l l i to r a l  a  la s  c u m b r e s  m á s  
a lta s , se  l le n a  d u r a n te  lo s  m e s e s  e s tiv a le s  de  r is a s  j u v e n i l e s  y  gesto s  
fe l i c e s ,  r e p r o d u c id o s  p o r  la s  e s p u m a s  a v e n tu r e r a s  d e l m a r  o e l a ire  
l im p io  y  l ib r e  d e  la s  c o r d ille r a s .
D ía s  ju b i lo s o s ,  c u a n d o  e l c ie lo  es m á s  a lto  y  la  i lu s ió n  m á s  a u té n ­
tic a  y  c u a n d o  lo s  c o ra zo n e s  e s tá n  lle n o s  d e  in te r r o g a n te s  h a c ia  el 
f u t u r o .
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